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Clarification of the mixed identities and its change of performing arts  
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Slenthem）、クノン Kenong1、ガンバン・バルン Gambang barung、ガンバン・パヌルス Gambang 














                                                   
1 クト・クノンとも呼ばれる。 
2 Sutton, Traditions of Gamelan Music in Java, p. 73. 





































                                                   
3 ワヤンの物語『マハーバーラタ』に登場する道化たちの総称。父スマル Semar、長男ガレン 
Gareng、次男ペトル Petruk、三男バゴン（バニュマスではバウォール）の親子全員を指す。 
4 Sutton, Traditions of Gamelan Music in Java, p. 70. 
5 Ibid., p. 71. 
6 Ibid., p. 93. 
7 Lysloff, Srikandhi dances lengger, p. 104. 





























曲名 意味 スラカルタの曲 
エリン・エリン・バニュマサン 
Eling-eling Banyumasan 
バニュマス風エリンエリン エ リ ン ・ エ リ ン 
Eling-eling 




グ ヌ ン サ リ 
Gunungsari 








西のベンドロン ベ ン ド ロ ン 
Bendrong 
                                                   












































図３、図４の二つの数字譜を見ると、まず《プスポワルノ》の一行目「.2.3 .2.1 .3.2 .1.
⑥」と《グヌンサリ・カリバゴラン》の一行目「.2.3 .2.1 .2.3 .1.6」が酷似していることが
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